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Response​:  
 
 
3/26/2008: Dr. Clara Krug (CLASS) moved to take off the table the language from page 
54 of the Librarian’s Report of the Undergraduate Committee minutes of November 13, 
2007.  
 
This page, this section relating to Foreign Language programs was tabled at our 
February 14, 2008, meeting. The language was taken off the table without objection Dr. 
Clara Krug (CLASS) moved that we accept that portion of the Undergraduate 
Committee’s report from November 13, 2007. The motion was seconded and passed 
unanimously. 2/14/2008: BA in Modern Languages: Foreign Language portion of the 
Undergraduate Minutes a. Report from Undergraduate Committee Chair, Michael Moore 
(COE) I moved acceptance of the Undergraduate Committee report. Clara Krug 
(CLASS) questioned the accuracy of the item on page 54, B.A. in Spanish, B.A. in 
French, B.A. in German. She and Dr. Carton (CLASS) said that it did not accord with 
the language that was approved by the department. After some discussion, Dr. Krug 
moved that that particular section be removed from the undergraduate report and 
tabled. The motion was seconded and passed The remainder of the Undergraduate 
report was approved unanimously 
